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Final 2001 Armstrong Atlantic State Baseball Statistics
           The Automated ScoreBook
                                   Overall Statistics for Armstrong Atl. St. (as of Apr 30, 2001)
                                                 (All games Sorted by Batting avg)
Record: 38-15   Home: 29-8   Away: 9-7   Conference: 18-12   
Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD% 
Trevor Rurak........  .408  19-19    71  25  29   6   1   2  12   43  .606  12   2   5   2  .494   2   2   0-1     16  66   6  .932 
Chris Dentler.......  .397  38-18    58  23  23   2   0   2   8   31  .534  10   2   7   1  .493   1   2   2-4     31   0   0 1.000 
Kirk Nordness.......  .392  53-53   204  52  80  18   1   5  44  115  .564  29   3  21   8  .469   3   4   8-9     88  61  22  .871 
Matt Easterwood.....  .378  48-47   164  35  62   8   0   0  35   70  .427  21   4  24   1  .455   2   1   4-6    325  18  11  .969 
Pat Daly............  .355  41-29   110  24  39   7   0   2  24   52  .473  10   2  20   1  .415   1   6   0-0    162  26   1  .995 
Jason Pruitt........  .353  48-39   139  31  49   4   3   1  32   62  .446   9   5  21   2  .404   3   8   4-4     73   6   5  .940 
Rob Mills...........  .348  53-53   210  54  73  15   3   4  42  106  .505  25   5  44   4  .422   4   0   2-2     58   1   2  .967 
Chris Boaen.........  .348  52-52   187  40  65  17   1   2  37   90  .481  15   0  35   2  .394   1   9   4-8     46  87  20  .869 
David Harriman......  .346  53-50   185  44  64   9   1   9  53  102  .551  24   2  16   5  .419   4   5   1-1    216  13   5  .979 
Ryan Chromek........  .339  45-37   168  43  57  10   0   0  22   67  .399  15   2  23   2  .398   1   3   4-6     51  87   7  .952 
Stacy Bennett.......  .337  33-20    83  10  28   6   0   0  18   34  .410   9   1  19   2  .400   2   0   4-4    119  34   4  .975 
Justin Lillie.......  .286  30-17    56  12  16   2   1   0  13   20  .357  10   2  22   1  .412   0   3   2-2     43   1   2  .957 
Bill Keifer.........  .283  23-15    53   9  15   2   1   1  10   22  .415  12   1  17   1  .418   1   1   0-0      0   2   0 1.000 
Donnie Dill.........  .174  16-8     23   2   4   1   0   0   2    5  .217   3   0   5   0  .269   0   2   0-0     11   1   1  .923 
Jeff Thomas.........  .153  35-19    72   9  11   1   0   0   8   12  .167  12   4  14   2  .307   0   4   1-2     62  47   7  .940 
B.J. Rossi..........  .000   2-1      2   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   1   0   0  .333   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Brandon Wolcott.....  .000   3-0      2   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   1   1   0  .333   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Totals..............  .344  53-53  1787 413 615 108  12  28 360  831  .465 216  37 294  34  .420  25  50  36-49  1328 537 103  .948 
Opponents...........  .268  53-53  1785 301 478  91   4  30 259  667  .374 201  40 376  18  .351  20  29  66-82  1263 532  96  .949 
LOB - Team (439), Opp (446). DPs turned - Team (28), Opp (44). IBB - Team (8), Keifer 2, Easterwood 1, Bennett 1, Boaen 1,
Dentler 1, Pruitt 1, Thomas 1, Opp (10). Picked off - Boaen 3, Dentler 2, Nordness 2, Easterwood 1, Lillie 1, Pruitt 1, Daly
1. 
                                                (All games Sorted by Earned run avg)
Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA
Brandon Wolcott.....  0.00   0-0     1   0   0   0/0    0   1.0   0   0   0   0   1   0   0   0    3  .000    0   0   0    0   0
Andrew Moss.........  2.48   5-2    19   0   0   0/0    4  32.2  26  16   9  16  33   4   0   3  118  .220    0   0   1    3   6
Kyle Blevins........  2.93   5-1    11   9   0   0/0    0  46.0  42  31  15  27  38   4   0   3  182  .231    5   6   0    1   4
Zach Shelnutt.......  3.38   2-0    15   0   0   0/0    2  29.1  32  16  11  10  29   5   0   2  120  .267    4   6   0    1   0
B.J. Brinkmeier.....  3.46   8-3    15  15   4   2/0    0 101.1 104  50  39  30  97  21   0   7  409  .254   10   5   0    2   5
Ross Koenig.........  4.26   5-0    14  10   1   1/0    1  50.2  54  32  24  35  48  11   0   3  202  .267    9  10   1    3   2
Bill Keifer.........  4.70   1-0     5   0   0   0/0    0   7.2  13   6   4   4   4   3   1   1   34  .382    0   0   0    0   0
Brian Allen.........  4.80   5-2    13  10   1   0/0    0  65.2  85  45  35  16  45  17   2   4  279  .305    5   2   1    3   3
Adam Olejniczak.....  4.83   4-4    17   4   1   0/0    0  54.0  51  39  29  25  44  12   1   3  206  .248    5   6   0    1   7
Kyle Murdock........  5.84   2-0    15   0   0   0/0    0  24.2  20  20  16  17  16   4   0   2   91  .220    3   2   2    3   1
Nick Wells..........  9.00   0-0     1   0   0   0/0    1   3.0   4   3   3   0   5   1   0   1   13  .308    0   0   0    0   0
Justin Worrell......  9.79   1-3    14   5   0   0/0    2  26.2  47  43  29  21  16   9   0   1  128  .367    5   3   1    3   1
Totals..............  4.35  38-15   53  53   7   3/0   10 442.2 478 301 214 201 376  91   4  30 1785  .268   46  40   6   20  29
Opponents...........  7.12  15-38   53  53  11   0/0    4 421.0 615 413 333 216 294 108  12  28 1787  .344   52  37   5   25  50
PB - Team (12), Harriman 6, Daly 6, Opp (19). Pickoffs - Team (4), Worrell 1, Koenig 1, Blevins 1, Allen 1, Opp (9). SBA/ATT
- Harriman (37-45), Daly (29-33), Brinkmeier (15-20), Blevins (10-13), Worrell (10-13), Allen (10-10), Koenig (7-9),
Olejniczak (5-7), Murdock (3-4), Moss (3-3), Shelnutt (2-2), Keifer (1-1). 
